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DESCRIPCIÓN: Se buscará realizar un estudio del régimen jurídico de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de un análisis comparado en 
Latinoamérica, como derecho fundamental. La finalidad es establecer si prevalece 
este derecho constitucional o si por el contrario se trata de un derecho abstracto, o 
lo que es lo mismo, no cuenta con sistemas coercitivos que lo garanticen. 
 
METODOLOGÍA: Se hará uso de los instrumentos jurídicos con que cuenta cada 
país, como Constituciones, Leyes, Decretos y Políticas Públicas, identificando su 
protección, a partir del derecho como valor, como derecho humano o como 
derecho fundamental.  
 
CONCLUSIONES: Se concluirá que en Latinoamérica muy pocos países 
reconocen el derecho a la alimentación como derecho fundamental, y mucho 
menos el de seguridad alimentaria y nutricional, entendiendo que a pesar de ser 
un derecho humano, en los regímenes jurídicos internos es un derecho abstracto 
que no cuenta con los mecanismos coercitivos para su protección, ya sea por lo 
que se conoce como regla fiscal, o por falta de voluntad política. De igual forma, 
los Estados entienden el mero derecho a la alimentación como asistencialismo 
alimentario, sin comprender sus causas, sólo por el cumplimiento de acuerdos 
internacionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, impidiendo mejorar 
la situación latinoamericana de inseguridad alimentaria y nutricional, como en el 
caso Colombiano. 
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